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Tukkukaupan myynnin volyymin kasvu syyskuussa voimakkaampaa kuin 
vähittäiskaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi 9*8 % 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä 
paremmin sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+ 25*1 %), autoalan 
tukkuliikkeet (+ J0.1 %) ja kone-, metallituote- ja raaka-ainetukku­
liikkeet (+ 20.6 %).
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi syyskuussa 6 % edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä 
enemmän mm. automarketeilla (+ 62.7 %), urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälöillä (+ 15-7 %), sähkötarvike-, valaisin-, radio-, televiso-, 
kotitalouskonemyymälöillä (+ 37.5 %) ja autokaupoilla (+ 23-6 %).
Partihandelns försäl.jning i september »kade mer än detaljhandelns
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i september med 9-8 % jämfört med motsvarande mänad föregäende 
är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. el- och radiopartiaffärerna (+ 25-1 %), parti- 
affärerna inom bilbranschen (+ 30.1 %) och maskiner, metallvaror och 
ravaror (+ 20.6 %).
Detaljhandelns totala försäljningsvolym steg i september med 6 % jämfört 
med motsvarande mänad föregaende är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolym ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. automarketarna (+ 62.7 %), sport- och camping- 
varuaffärerna (+ 15-7 %), elektriska- och armaturaffärerna, radio-, 
televisions- och hushällsmaskinaffärerna (+ 37*5 %) och bilaffärerna 
(+ 23.6 %).
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1973 IX 834.9 243.4 134.9 64.7 200.6 155.2 28.4
VII-IX 2 475.6 721.8 407.8 145.2 527.7 394.1 75-5
I-IX 6 839.1 1 947.1 1 177.7 398.6 1 494.9 1 070.4 194.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IX 213 233 181 251 293 447 235
Arvonmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX +23.0 +20.6 +13.2 + 23.7 +36.9 +49.5 - 6.0VII-IX +20.0 +20.3 +13.3 +26.2 +29.9 +41.5 +23-6
I-IX +19.5 +13.5 +14.6 +24.2 +35.0 +30.1 +23.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IX 153 170 135 196 165 299 163
Volyyminmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrat-tuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX + 6.8 + 6.7 + 2.2 + 9.3 + 1.3 +25.1 -18.3
VII-IX + 4.5 + 6.3 + 1.5 + 9.7 - 1.5 +21.5 + 7.6I-IX + 6.7 + 2.0 + 3.7 + 8.0 +11.0 +15.9 +10.4
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDEINS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1973 IX 77.1 230.7 295-4 326.6 27.0 99.8 119.0 2 837.7VII-IX 203.1 579.9 882.0 859.6 77-4 267.6 295.1 7 912.4 |I-IX 601.0 1 711.3 2 521.0 2 526.1 210.8 664.4 892.3 22 249.5j
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IX 207 325 221 280 189 428 284 247
Arvonmuutos 1973/72 %:a (vastaavaan kuukauteen verrattuna) ÍI
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX +19.2 +49.8 +18.4 +45.6 +33*7 +57.9 +27.3 +28.9VII-IX +14.0 +47.8 +21.8 +40.0 +24.2 +57-7 +25.2 +26.4I-IX +12.1 +37.6 +15.4 +35.2 +25.0 +55-7 +34.3 +23-8 !
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IX 153 331 176 176 143 209 202 172
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad) Í
73/72 IX + 7-5 +30.1 + 8.1 +20.6 +17.2 - 2.8 + 9.7 + 9-8 |
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
Vuosi ja kuukausi









































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. oms£ittningsskatt)Milj.mk.
1973 IX 165.3 18.8 63.3 A3 1.1 A16.8 21.6 316.7 21.3VII-IX A79.6 56.8 192.7 1 310.5 1 301.5 6A .7 990.3 63-5I-IX 1 327.3 1A8.3 A98.7 3 381.3 3 582.6 191.1 2 709.6 18A. A
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1)2)
1973 IX 2A7 172 208 160 166 232 168 13A
Arvonmuutos 1973/72 %:s (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX +20.0 +8A .3 +20.6 +16.7 + 12.1 + 7.5 +1A .1 + 3.9VII-IX +22. A +80.3 +21.5 +16.7 +13.2 +15.9 +16.A + 8.5I-IX +22.2 +67.2 +19.5 +1A .1 +13.A +18.2 +1A .3 + 5-7
V olyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)”̂ ^
l
1973 IX 176 ' 1A9 153 121 119 169 121 99
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämfärande med motsvarande manad)
73/72 IX + 5-9 +62.7 + 6.A + A .1 - 1-3 - A .3 + 0.9 |- 7.1VII-IX + 8.3 +59.1 + 3.0 + A . 3 + 1.6 + 3.0 + 3.1 - 2.7I-IX + 9-7 +A7.6 + 7.A + 3-2 + 1.0 + 5.9 + 2.1 - A . 8
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (= 100)
För automarkets är basäret 1972 (= 100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi=101, volyymi-indeksi=96. 
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex=101, volymindex=96.
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
Vuosi ja'kuukausi 
Ar och manad
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1973 IX 35.0 16O.O 54.2 14.9 75.2 15.7 15.1 44.8 15-4
VII-IX 96.0 463.5 158.3 32.6 202.8 49.8 46.2 111.3 45.1
I-IX 264.2 1 189.2 411.3 141 .1 515.2 121.6 123.0 295-4 124.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IX 217 232 189 184 306 207 182 196 138
Arvonmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX + 7.0 +28.3 +10. 4 +24.2 +46.0 +29.8 +23.8 +20. 4 +22.2
VII-IX +15.5 +24.0 + 9.5 +26.1 +35.6 +31.7 +20.3 +16.9 +18.1I-IX +16.3 +21.2 + 9.4 +18.1 +30.2 +3^.8 +19.4 +18.2 +12.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 ix 167 183 117 1¿+6 280 154 113 134 98
!
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymföränring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX - 0.7 +13-9 -15.8 +15.7 +37.5 +12.5 - 2.1 + 7.0 + 8.9VII-IX + 7-7 +10.8 -14.3 +17-5 +28.5 +15.1 + 3.0 + 4.1 + 6.3I-IX + 6.8 +11.5 - 8.5 +10.6 +25.6 +22.4 + 7.2 + 6.0 + 1.4
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
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Myynti (ml. lvv) -  Försäljning (inkl omsättningsskatt) IiMilj.mk
"1973 IX 45.0 8.0 120.5 283.2 60.0 2 016.4 138.8 2 155-2
VII-IX 123.4 20.9 366.3 797.5 163.4 5 917.3 456.4 6 373.7I-IX 387.5 80.4 989.1 2 340.7 452.4 16 238.5 1 252.7 17 491.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 IX 165 CO-3*V 170 282 244 187 188 187 !
Arvonmuutos 1973/72 % '•  a (Vastaavaan kuukauteen verratturia)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 IX + 9.5 +17.6 +19.0 +43.3 +29.0 +20.0 +10.7 +19.3VII-IX +10.3 +16.1 +13.7 +41.8 +29-4 +20.0 . +17.0 + 19.8I-IX +12.3 +10.9 + 9.4 +33-9 +26.5 +17.7 +25-5 +18.2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 IX 126 | 119 119 197 ,184 138 135 138
Volyyminmuutos 1973/72 %:a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) ,
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad) !
73/72 IX - 0.3 - 1.5 + 8.7 +23.6 +14.4 + 6.3 + 2.6 + 6.0 IVII-IX + 0.6 - 2.9 + 4.5 +25.1 +14.8 + 7-0 + 8.5 + 7.1 !I-IX + 2.1 + 0.6 + 0.6 +24.5 +12.1 + 6.6 +15.6 + 7.2 |
i
